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A B S T R A K 
Kajian ini bertujuan bagi mengenal pasti kebolehgunaan peralatan ujikaji 
serbaguna sebagai salah satu alat bantu pembela jaran . Peralatan ujikaji serbaguna ini telah 
dihasilkan menerusi satu pendekatan yang sistematik bermula dari proses t injauan ke atas 
tempat kaj ian, tinjauan ke atas keperluan sedia ada, pela jar-pela jar seterusnya kepada 
tenaga pengajar . Kaj ian ini di lakukan di Kole j Universi t i Teknologi T u n Hussein Onn 
( K U i T T H O ) dengan menggunakan 4 0 orang pelajar ke juruteraan mekanika l sebagai 
sampel kajian. . Mak lum balas y a n g diperolehi menerusi borang soal selidik dianalisis 
da lam bentuk skor min dan sisihan piawai menggunakan perisian Statistical Package For 
Social Science (SPSS Versi 11.0) bagi menen tukan tahap kebolehgunaan perala tan u j ika j i 
dan aspek mes ra pengguna. Dapa tan kaj ian m e n u n j u k k a n skor min bagi kebo lehgunaan 
dalam penga ja ran dan pembe la ja ran ialah 3 .81, pe r sembahan rekabentuk peralatan ialah 
3.87 dan keselesaan interaksi pengguna 3 .73 adalah t inggi. Oleh itu, hasil ka j ian 
mendapat i peralatan uj ikaj i se rbaguna ini m e m e n u h i kriteria-kriteria di atas. 
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ABSTRACT 
The purpose o f this study is to identify the usability of mul t ipurpose equipment 
for experiment in learning activities. Design o f mul t ipurpose equipment for experiment 
has been developed by using a systematic process which started with analyzing location, 
analyzing the current requirements, students and ended with evaluation by several 
lecturers. Kole j Universiti Teknologi Tun Hussein Onn ( K U i T T H O ) was die location of 
the research and 40 students from mechanical depar tment have been choosing as research 
sample. Feedback from die quest ionnaire were analyzed in fo rm o f percentage statistical, 
mean score and standard deviat ion by us ing Statistical Package For Social Science (SPSS 
Version 11.0) sof tware to de te rmine level o f usabil i ty mul t ipurpose equipment for 
exper iment in learning, teaching and user friendly aspect. T h e findings show that means 
score value in usabili ty mul t ipurpose equipment for experiment in learning and teaching 
is 3 .81, equipment design is 3 .87 and user interact ion comfor t is 3.80. As a result , this 
mul t ipurpose equipment for experiment has fulf i l led the above criteria. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Malaysia kini telah me langkah k e abad-21 y a n g me lambangkan kema juan 
ekonomi, infrastruktur , sains dan teknologi y a n g canggih. Sebagai negara yang 
sedang m e m b a n g u n , k e m a j u a n da lam bidang pendidikan akan diberi penekanan 
y a n g lebih te ru tamanya da lam b idang pendidikan sains dan teknologi selaras dengan 
kema juan negara . Mat lamat negara ini adalah un tuk melahi rkan warganegara y a n g 
berketerampilan sebaga imana y a n g dikehendaki k e arah m e n u j u W a w a s a n 2020. 
Bagi melahi r dan m e w u j u d k a n masyaraka t saintifik, konsep penga ja ran d a n 
pembela ja ran adalah sangat pent ing kerana ia membeka lkan penge tahuan , 
ke fahaman dan kemahi ran kepada pe la ja r bagi m e m a h a m i f e n o m e n a har ian secara 
saintifik, ( M o h d Yusu f Arshad , Oktober 1999). Roha idah Masr i d a n A b u O s m a n 
(2001) pula menya takan b a h a w a pe la ja r di institusi pend id ikan t inggi m e m p u n y a i 
kebolehan berbeza un tuk berf ikir dan mengukuhkan pengetahuan asas y a n g telah 
dipelajari . Konsep y a n g baik muncul dar ipada dua proses u tama iaitu berf ik i r secara 
analisis dan pembinaan idea. Oleh itu, k e f a h a m a n teori melalui prakt ikal adalah 
pent ing bagi meningka tkan ke f ahaman pelajar . 
-) 
Pertumbuhan di dalam ekonomi dan industri Malaysia adalah bergantung 
kepada keupayaan kita untuk memper tahankan kadar produktiviti yang tinggi dan 
daya saingan di arena antarabangsa. Daya saingan dan produktiviti industri pula 
bergantung kepada adanya tenaga kerja yang berpendidikan, mahir dan bennotivasi 
tinggi. Pada era alaf baru ini, Malaysia member ikan perhatian yang sepenuhnya 
kepada pembangunan sumber manusia y a n g amat penting. Strategi pembangunan ini 
merupakan titik tolak penambahbaikan sistem pendidikan untuk menghasi lkan 
sumber tenaga yang diperlukan. Perhatian yang lebih akan diberi dalam memast ikan 
sistem pendidikan selaras dengan perubahan permintaan dan pasaran buruh. 
Kawalan yang lebih rapi te rhadap sistem pendidikan dan latihan serta usaha-usaha 
bagi memperbaik i lagi kur iku lum akan di laksanakan untuk memast ikan kemahiran 
yang dia jar adalah sesuai dengan keperluan industri. 
Memandangkan tumpuan pembangunan negara adalah lebih ke arah 
perindustr ian dan pembuatan , m a k a adalah perlu bag i pendid ikan teknik dan 
vokasional menyediakan suatu bentuk sistem pendidikan dan latihan yang seiring 
dengan keper luan industri serta pasaran semasa. Melahi rkan sumber tenaga manus ia 
y a n g berkebolehan , bermotivasi t inggi, cekap dan produkt i f adalah pent ing bagi 
meningkatkan kadar produktivi t i negara . Tenaga manus ia yang diper lukan di da lam 
masyaraka t industri tentulah tenaga manus ia y a n g cekap dan profesional , berf ikiran 
terbuka un tuk mener ima dan m e n g k a j i mak lumat dan i lmu serta dapat m e m b u a t 
penyesuaian dengan cepat . 
Menuru t M o h a m a d A. R a h m a n (1999) , penyel idikan un tuk pe rkembangan 
merupakan satu proses y a n g d igunakan untuk mengembangkan , m e m b i n a atau 
mengesahkan p roduk pendidikan. Terdapat pakar -pakar pendidikan y a n g 
m e n a m a k a n proses ini sebagai edaran ' R & D ' . Edaran ' R & D ' adalah seperti 
berikut: 
1. Pengkaj ian dapatan penyel idikan y a n g re levan dan bi tara kepada p roduk 
y a n g hendak dibina. 
2. Membina p roduk itu berdasarkan kepada dapatan penyel id ikan itu. 
3. Pengujian percubaan produk itu dalam kontcks sebenarnya di mana ia 
akan digunakan kelak. 
4. membuat pengubahsuaian atau mengkaj inya semula untuk memperbaiki 
kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada masa ujian percubaannya. 
Oleh yang demikian, strategi yang betul perlu di laksanakan supaya produk 
penyelidikan yang dihasilkan dapat member i impak positif khasnya da lam bidang 
pendidikan Teknik dan Vokasional . Oleh itu, kemajuan dalam bidang pendidikan 
dan latihan bertujuan untuk memper t ingkatkan kualiti pembela jaran dan seterusnya 
pembangunan teknologi . 
1.2 LATAR BELAKANG MASALAH 
Perkembangan per tumbuhan ekonomi Malaysia y a n g mula meningka t 
setelah menga lami beberapa krisis ekonomi dunia se jak akhir-akhir ini te lah 
m e m b e r i kesan to lakan besar k e atas permintaan tenaga manus ia khususnya te rhadap 
tenaga ke i ja profesional , m a h i r d a n separa mah i r (Ishak dan Rahmah , 1997). Ini 
s e m e m a n g n y a member ikan cabaran y a n g besar kepada sistem pendid ikan negara 
te ru tamanya pendid ikan teknik dan vokasional da lam membeka lkan tenaga ke i j a 
y a n g be rkebo lehan serta mahir . 
Berdasarkan kepada kehendak inilali, beberapa rangka penga ja ran dan 
pembe la ja ran y a n g sis tematik dan efis ien perlu d iusahakan supaya k e f a h a m a n 
pe la ja r dapa t di t ingkatkan. Pendid ikan teknik dan vokasional m e m a n g t idak dapat 
dipisahkan dengan ke i j a -ke i j a makmal . Peralatan makmal y a n g canggih , ekonomi 
dan se ja jar dengan kehendak semasa amat diperlukan. Selain m e n j i m a t k a n kos, 
ruang j u g a dapa t d i j imatkan apabila eksper imen ini d igabungkan pada satu tempat , 
( Y o n g Keng Cheing, 2002) . Se ja ja r dengan itu, alatan uj ikaj i y a n g lama per lu 
-) 
diperbaiki dan dipertingkatkan keupayaan supaya ia lebih menarik dan mudah unmk 
menja lankan eksperimen. Pelajar j uga akan lebih mudah memahami sesuatu konsep 
teori yang dipelajari berdasarkan eksperimen yang dijalankan. 
Penyelesaian masalah di dalam kejuruteraan boleh dibahagikan kepada dua 
pendekatan iaitu kaedah teori dan kaedah ujikaji . Di antara kedua-dua kaedah inilah 
letaknya penyel idikan y a n g menjad i j amba tan penghubung, (Poh, Swee Hiang, 
1999). Ahli teori berusaha menghurai atau meramal keputusan uj ikaj i berdasarkan 
model analitis dan prinsip fizikal sesuatu fenomena . 
Abu Hasan Abdullah, (1999) menyatakan uj ikaj i pula membolehkan sesuatu 
teori diuji, rumusan di tentukan, kuantiti diukur, j awapan kepada soalan berbentuk 
sesuatu fenomena y a n g akan tei jadi diperolehi, atau mungkin j u g a d igunakan untuk 
membina keserasian atau kebiasaan dengan sesuatu radas y a n g seterusnya member i 
latihan di da lam mengenda l ikan sesuatu ujikaji . 
Apabi la data u j ika j i y a n g diperolehi t idak memenuh i syarat sesuatu mode l 
analitis a tau/ dan prinsip, data uj ikaj i lah y a n g terlebih dahulu diberi pemer iksaan 
rapi, diikuti dengan penel i t ian kembal i ke atas teori y a n g sepadan. D i da lam 
beberapa kes, teori mungk in d isemak semula atau diubahsuai setelah kesahihan data 
uj ikaj i dikenalpasti . Di da lam apa j u a keadaan, semua teori akhirnya akan 
bergantung kepada uj ikaj i untuk pengesahan, (Abu Hasan Abdul lah , 1999). 
-) 
1.3 PENYATAAN MASALAH 
Pada masa ini menurut pemerhat ian pengkaji , terdapat lapan peralatan 
ujikaji yang digunakan di Makmal Mekanik Mesin Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn. Antara eksperimen yang sering digunakan adalah peluncuran dan 
perubahan tenaga; kese imbangan daya; roda tenaga; ayunan rasuk tanpa redaman; 
kese imbangan momen; dan keseimbangan dinamik daya. Untuk mengenalpast i 
masalah-masalah yang perlu dielak dan diperbaiki, penyelidik telah membuat 
beberapa kaj ian rintis terhadap tutor dan pensyarah y a n g menga ja r serta juruteknik 
y a n g terlibat dengan makmal berkenaan melalui kaedah temubual. 
Mengikut kaj ian y a n g dibuat, didapati eksper imen ini mempunya i beberapa 
masalah kecil ketika uj ikaj i dibuat. Hasil t injauan, pengkaj i mendapat i alat yang 
digunakan da lam uj ikaj i y a n g sedia ada boleh diperbaiki dan di ubahsuai supaya 
lebih praktikal. Antara masa lah yang ser ing di laporkan ialah pelarasan pada 
eksper imen peluncuran ku rang stabil. Hal ini d isebabkan mekan i sme penyokong 
pada landasan peluncuran m u d a h be rgoyang ket ika di tegakkan. Melalui hasi l 
laporan pelajar , kebanyakan hasil keputusan eksper imen y a n g diperoleh j a u h 
berbeza dar ipada nilai teori . Selain itu, masa lah y a n g ser ing t imbul ada lah t iada 
peralatan khusus untuk mengukur ketepatan sudut pada eksper imen kese imbangan 
daya. Sudut y a n g terhasil dar ipada daya-daya y a n g ber t indak d iukur menggunakan 
protraktor biasa menggunakan tangan. Situasi ini secara tak l angsung akan 
menyul i tkan proses penga ja ran dan pembela ja ran . 
Selain itu, pengka j i j u g a te lah mengenalpas t i t iga eksper imen m u d a h iai tu 
peluncuran, kese imbangan daya dan roda tenaga merupakan radas berpotensi untuk 
d igabungkan menjad i satu peralatan tunggal . Hal ini demik ian kerana kebanyakan 
teori y a n g terlibat da lam eksper imen ini m e m p u n y a i hubungan antara satu sama lain 
te ru tamanya dalam b idang statik dan d inamik atau mekan ik mesin, ( Y o n g K e n g 
Cheing, 2002) . Keadaan ini akan member i pi l ihan kepada pensyarah untuk mengu j i 
dan mengenalpas t i teori atau konsep berdasarkan situasi y a n g berbeza. 
